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ABSTRAK 
 
Diskriminasi antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal sangat 
jelas dirasakan, anak berkebutuhan khusus pada umumnya disediakan fasilitas 
pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan kekurangannya. Imbasnya, 
Anak normal menjadi kurang akrab dengan kehidupan kelompok inklusi dan 
penyandang inklusi merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang sempurna dari 
kehidupan bermasyarakat disekitarnya. Adanya program pendidikan inklusif di 
sekolah umum menjadi perhatian bagi siswa berkebutuhan khusus untuk bisa 
berkomunikasi dengan siswa normal lainnya.   
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pilihan rasional pengadaan 
kelas inklusif di SMA Muhammadiyah 1 Malang, (2) Mengetahui kendala yang 
dihadapi sekolah dalam penerapan program kelas inklusif, (3) Mengetahui Jenis – 
jenis pembinaan khusus di SMA Muhammadiyah 1 Malang. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, Asesor 
Program Kelas Inklusif, dan Guru Pendamping Khusus. Pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis, dan disajikan dengan menarik kesimpulan mengenai pemaknaan 
data yang terkumpul. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pilihan rasional didasari 
unsur aktor dan sumberdaya, SMA Muhammadiyah 1 Malang sebagai aktor, 
menciptakan sumberdaya yaitu Program Kelas Inklusif yang pengadaanya didasari 
beberapa rasionalitas, seperti : sekolah ingin memperbaiki mutu pelayanan dan  
memfasilitasi semua potensi, menjadi sekolah ramah anak, sekolah siap menampung 
siswa berkebutuhan khusus, dan adanya kebijakan dalam penyelenggaraan kelas 
inklusif. (2) Kendala yang dihadapi adalah kondisi ruang belajar, pendanaan khusus, 
dan kurangnya pembinaan diluar sekolah. (3) Jenis pembinaan khusus yang 
diterapkan adalah kelas reguler - pull out dan kelas individual. 
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ABSTRACT 
 
Discrimination between children with special needs and normal children is 
very clearly felt, children with special needs are generally provided with special 
education facilities that are adjusted to their degrees and disadvantages. Impact, 
normal children become less familiar with the lives of inclusion groups and people 
with inclusion feel their existence is not a perfect part of community life around them. 
The existence of inclusive education programs in public schools is a concern for 
students with special needs to be able to communicate with other normal students. 
This study aims (1) Find out the rational choice of inclusive class procurement 
in SMA Muhammadiyah 1 Malang, (2) Know the obstacles faced by schools in 
implementing inclusive class programs, (3) Dig out the types of special development 
in SMA Muhammadiyah 1 Malang. This research uses qualitative methods. The 
subjects of the study were the Principal, the Assessor for the Inclusive Class Program, 
and the Special Assistant Teacher. Data collection uses observation, interview, and 
documentation techniques. The data obtained is then analyzed, and presented by 
drawing conclusions about the meaning of the data collected. 
The results of this study indicate that (1) Rational choice is based on elements 
of actors and resources, SMA Muhammadiyah 1 Malang as an actor, creates 
resources, that was the Inclusive Class Program whose existence is based on some 
rationality, such as : The school wants to improve the quality of services and facilitate 
all potentials, become a child-friendly school, the school is ready to accommodate 
students with special needs, and there are policies in the implementation of inclusive 
classes. (2) Constraints faced are conditions of study space, special funding, and lack 
of guidance outside of school. (3) The type of special guidance that is applied is the 
regular class - pull out and individual classes. 
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MOTTO 
 
 
 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya, bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan 
yang paling sempurna”. 
 
(Surah An – Najm 39 – 41) 
 
 
 
 
“Diligence is a good thing, but taking things easy is much more restful”. 
(Twain) 
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